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よっても分析を行つた。粉末X線回折パターンは,銅管球を用い,電圧30 kV電流 10 mA





















































ン (ca2●)濃度は原子吸光光度計 (Z-61∞,日立製作所),全リン酸 (P04)濃度および
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後処理液へのフッ化ナ トリウム添加   20
が象牙細管封鎖性に及ぼす影響をより  言
定量的に検討する目的で, Pashleyの装  こ 15
置 (図2)を用いて象牙質透過率の測  手
定を行つた (表2)。           110
アパタイト析出法を施した場合,後  畳
処理液中のフッ化ナトリウムの有無に  壺 5
かかわらず,象牙質透過率は約15%  軋
にまで減少した。なお,シュウ酸カリ    0
ウムを塗布した場合の象牙質透過率は      0 20 40 60 80 100
NaF Conc.(mmolた)約8%にまで減少 したが,塩化ス トロ



























































































































析出挙動をより詳細に検討する目的で,ガラ   1.50




た (図14)。人工唾液中のカルシウムイオ  =°'75
ン濃度と総リン酸イオン濃度はともにアパタ  曹°・50
イト粉末を入工唾液に浸漬して4時間までは  ゜ 0・25










リン酸カルシウム 化学式      浸漬時間 (h)
0             120
ハイドロキシアパタイト(HAP)   CaOoo4)6(OH)2    -5。17    -3.88
リン酸三カルシウム (TcP)     ca30o4)2    -1.92     -0.47
1リン酸八カルシウム (ocP)    Ca8H2(P04)6・5 0   0.01       1.12
リン酸水素カルシウムニ水和物 (DCPD) CattP04°2L0   0.5     0。22
Preclpitat:on
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図の説明
図3 アパタイト析出法施術前後の疑似知覚過敏象牙質プレートのSEM像。
(a)アパタイト析出法施術前 (表面像)
(b)アパタイト析出法施術前 (割断像)
(c)lmo1/Lの水酸化ナトリウム溶液を後処理液に用いた場合のアパタイト析出法施術後
(表面像)
(d)lmovLの水酸化ナトリウム溶液を後処理液に用いた場合のアパタイト析出法施術後
(割断像)
図10 アパタイト析出法施術前と施術後の疑似知覚過敏象牙質プレー トのSEM像。
(a)アパタイト析出法施術前 (表面像)
(b)アパタイト析出法施術前 (割断像)
(c)lmo1/Lの水酸化ナトリウム溶液を後処理液に用いた場合のアパタイト析出法施術後
(表面像)
(d)lmovLの水酸化ナトリウム溶液を後処理液に用いた場合のアパタイト析出法施術後
(割断像)
(e)100-o1/Lのフッ化ナトリウムを後処理液に添加した場合のアパタイト析出法施術
後 (表面像)
(f)100-o1/Lのフッ化ナトリウムを後処理液に添加した場合のアパタイト析出法施術
後 (割断像)
図13 アパタイト析出法および25%シュウ酸カリウム処理直後および人工唾液浸漬7
日後のSEM像。
(a)アパタイト析出法処理直後
(b)アパタイト析出法処理後、人工唾液中に7日間浸漬した場合
(c)25%シュウ酸カリウム処理直後
(d)25%シュウ酸カリウム処理後、人工唾液中に7日間浸漬した場合
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